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研究成果の概要（英文）：The molecular mechanisms of hepatocellular carcinoma (HCC) 
initiation remain mclear.  Recent reports have demonstrated that natural antisense 
transcripts with complementary sequences to messenger RNA have important functions 
such as the stabilization and silencing of mRNA. We innestigated the regulation of natural 
antisense transcripts (NATs) in human HCC for their possible involvement in HCC 
development. We identified as up- and down-regulated in HCC tissues, compared to 
non-cancerous liver tissue. We also focused on HCV-associated HCCs and evaluated. 
Differential expression of antisense transcripts was observed between HCC and 
non-cancerous tissue. The sense and antisense expression profiles were analyzed with 
regard to histological faindings of HCC. We clarifeid different expression of NATs among the 
histological faindings of HCC. 
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こと (Yu W, Nature, 2008)（ Okada Y, 
Hum.Mol.Genet., 2008）、p53にも内在性の
アンチセンス RNA が存在しその調節をして




























RNA を抽出した。抽出した RNA を我々




するセンス /アンチセンス RNA を同定
した。さらに，癌部において組織型毎に
RNA の発現が異なることを確認した。











ンス /アンチセンス RNA のカスタムマ
イクロアレイによる網羅的解析を行う
ことができた。その結果、癌特異的に発
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